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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа состоит из 50 страниц А4. Включает в себя 3 главы, 
17 рисунков, 7 таблиц, 12 источников. В начале работы приведен перечень 
условных обозначений, используемых в тексте. 
Ключевые слова: АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТЕОПРОГНОЗА, 
ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ, ОПАСНЫЕ ПОГОДНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ, МЕЗОМАСШТАБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, WRF. 
Объектами исследования дипломной работы являются объективные 
методы анализа метеоявлений, опасные явления, процессы образования и 
разрушения ночных инверсий(заморозков), а также мезомасштабные явления 
струйных течений над Республикой Беларусь.Целью работы была реализация 
автоматизированной системы прогноза опасных атмосферных явлений. 
Реализована система автоматизации процесса метеорологического 
прогноза с целью повышения его оперативности при анализе опасных 
погодных явлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломнаяпрацаскладаецца з 50 старонак А4. Ўключае ў сябе 3 
раздзелы, 17 малюнкаў, 7 табліц, 12кнiг. У пачатку работы 
прыведзеныпералікумоўныхпазначэнняў, якіявыкарыстоўваюцца ў тэксце. 
Ключавыясловы: АУТАМАТЫЗАЦЫЯМЕТЭАПРАГНОЗАУ, 
АБ'ЕКТЫУНЫАНАЛIЗ МЕТЭАЗ'ЯУ, НЕБЯСПЕЧНЫЯ З'ЯВЫ НАДВОР'Я, 
МЕЗАМАШТАБНАЕ МАДЭЛЯВАННЕ, WRF. 
Аб'ектамідаследаваннядыпломнайпрацыз'яўляюццааб'ектыўныяметадыа
налізуметэаз'яу, небяспечныяз'явы, працэсынараджэнняі 
разбурэнняначныхінверсіі (замаразкаў), а таксамамезамаштабныяз'явы 
струйных плыняў над Рэспублікай Беларусь. Мэтайпрацы была 
рэалізацыяаўтаматызаванайсістэмыпрагнозунебяспечныхатмасферныхз'яў. 
Рэалізаванаясістэмааўтаматызацыіпрацэсуметэаралагічнагапрагнозу з 
мэтайпавышэнняягоаператыўнасціпрыаналізенебяспечныхз'яўнадвор'я. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Diploma consists of 50 pages of A4. It includes 3 chapters, 17 figures, 7 
tables, 12 sources. At the beginning - a list of symbols which used in the text. 
Keywords: Automation WEATHER FORECAST, OBJECTIVE ANALYSIS 
OF METEOROGOCAL CONDITIONS, WEATHER HAZARDS, MESOSCALE 
MODELING, WRF. 
The objects of the research diploma are objective methods for analyzing 
meteorological phenomena, hazards, the processes of formation and destruction of 
nocturnal inversions (frost) and mesoscale phenomena of jet streams over the 
Republic of Belarus. The main goal of the implementation of the automated system 
was forecast dangerous weather phenomena. 
Implemented process automation system of meteorological forecasting in 
order to increase its efficiency in the analysis of dangerous weather phenomena. 
 
